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Cilj ovoga rada je osvrt na mogućnosti ostvarivanja prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju u hrvatskom društvu na ustavnoj, zakonskoj, institucionalnoj i  praktičnoj razini. Osobito se analizira primjena međunarodnih standarda i preporuka za ovu skupinu djece i mladih, odnosno potreba razrade prevencije i zaštite djece i mladih od mogućeg odabira delinkventnog ponašanja, ustrojavanja progresivnog pravosuđa za maloljetne delinkvente, osiguravanja zaštite temeljnih prava za vrijeme boravka maloljetnika u socijalnim i pravosudnim institucijama i dr. Sadržaj rada ukazuje na necjelovitost mehanizama koji bi u Hrvatskoj osigurali potpunu zaštitu i korištenje postojećih prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Stoga se predlaže dosljedna provedba postojećih zakona, zakonsko uređivanje sustava izvršenja sankcija prema maloljetnicima, zapošljavanje dovoljnog broja stručnjaka u svim institucijama namijenjenih djeci i mladima, maksimalna realizacija nacionalnih programa i strategija na lokalnim razinama, te poduzimanje svih mjera koje podržavaju obitelji u kvalitetnoj realizaciji njihove odgojne funkcije.
















Posljednje godine 20. i prve godine 21. stoljeća prepoznatljive su po izrazitom jačanju opće društvene svijesti o potrebi dosljednije i očitije afirmacije prava svih ranjivih društvenih skupina, među kojima su, uz ostale, i djeca i mladi s poremećajima u ponašanju. Unatoč brojnim nedorečenostima i neslaganjima u preciznijem definiranju ovog društvenog fenomena (Koller-Trbović, 2004.), nedvojbeno se radi o djeci i mladima čija psihosocijalna obilježja, bez odgovarajućih stručnih intervencija, povećavaju vjerojatnost njihovog upuštanja u kriminalne aktivnosti, čime se izlažu riziku buduće socijalne isključenosti, ali i o djeci i mladima koji već manifestiraju delinkventno ponašanje. Radi se o djeci i mladima koji radi obilježja svoga ponašanja i okolnosti u kojima odrastaju, iziskuju posebnu društvenu skrb i zaštitu, kako bi se osigurala njihova socijalna integracija. S obzirom na kaznenu odgovornost, dob od 0 do 14 godina odnosi se na djecu, dob od 14 do 18 godina na maloljetnike, a dob od 18-21 na mlađe punoljetne osobe. 
Jačanje opće društvene svijesti o potrebi afirmacije njihovih prava ogleda se, među ostalim, u brojnim preporukama i deklaracijama međunarodnih organizacija (Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske komisije i dr.) koje su kreirane i usvojene s namjerom pružanja kvalitetnih smjernica državama članicama u osiguravanju uvjeta za potpunu realizaciju njihovih građanskih, političkih, kulturnih i socijalnih prava koja su, pak, obuhvaćena brojnim međunarodnim konvencijama i zakonskim aktima. 
Za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju osobito su značajne preporuke i deklaracije koje se odnose na prevenciju maloljetničke delinkvencije. U tom je području Vijeće Europe posljednjih godina usvojilo sljedeće preporuke:
-	Preporuka br. 7 o sudjelovanju javnosti u kreiranju politike suzbijanja kriminala iz 1983. godine
-	Preporuka br. 19 o organizaciji prevencije kriminala i preporuke br. 20 o društvenim reakcijama na delinkvenciju maloljetnika iz 1987. godine 
-	Preporuka br. 6 o društvenim reakcijama na delinkvenciju mladih iz migrantskih obitelji iz 1988. godine
-	Preporuka br. 2 o društvenim mjerama protiv nasilja u obitelji iz 1990. godine
-	Preporuka br. 2 o socijalno-medicinskim aspektima zlostavljanja djece iz 1993. godine
-	Preporuka br. 14 o dosljednoj i sveobuhvatnoj obiteljskoj politici iz 1994. godine
-	Preporuka br. 20 o ulozi ranih psihosocijalnih intervencija u prevenciji kriminala iz 2000. godine
-	Preporuka Parlamentarne skupštine br. 1531 o sigurnosti i prevenciji kriminala u urbanim središtima iz 2001. godine 
-	Preporuka br. 20 o novim načinima bavljenja delinkvencijom mladih i ulozi pravosuđa za maloljetnike iz 2003. godine 
-	Preporuka br. 21 Odbora ministara državama članicama u odnosu na partnerstvo u prevenciji kriminala  iz 2003. godine.

Među preporukama Ujedinjenih naroda osobito se ističu:
-	Standardna minimalna pravila za primjenu sudskih postupaka prema maloljetnicima (tzv. Beijing Rules) iz 1985. godine
-	Vodeća načela za prevenciju maloljetničke delinkvencije (tzv. Riyadh Guidelines) iz 1990. godine
-	Minimalna pravila za zaštitu maloljetnika lišenih slobode (tzv. the JDL Rules) iz 1990. godine
-	Bečka deklaracija o kriminalu i pravu, donesena na Desetom kongresu Ujedinjenih naroda na temu Prevencija kriminala i tretman počinitelja u travnju 2000. godine
-	Preporuka o prevenciji kriminala iz 2002. godine
-	Službeni zaključni dokument Posebnog zasjedanja o djeci Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 2002. godine (Svijet dostojan djece).

Najkraće rečeno, preporuke razrađuju potrebu kreiranja socijalne politike koja će se ponajprije usmjeriti na prevenciju i zaštitu djece i mladih od mogućeg odabira delinkventnog ponašanja, ustrojavanja progresivnog pravosuđa za maloljetne delinkvente, osiguravanja zaštite temeljnih prava za vrijeme boravka maloljetnika u socijalnim i pravosudnim institucijama, ali i  osiguravanja mehanizama za socijalnu reintegraciju mladih kojima je privremeno oduzeta sloboda, bez obzira radi li se o izdržavanju kazne zatvora ili o boravku u drugim institucijama. Posebno se naglašava potreba sudjelovanja svih društvenih struktura u  prevenciji ove negativne društvene pojave, te aktivno uključivanje samih korisnika (dakle, djece, mladih i njihovih roditelja) u  proces kreiranja posebnih programa namijenjenih njihovoj dobrobiti i stručnom tretmanu.
Za razliku od preporuka i deklaracija, međunarodne konvencije koje su usvojene u pojedinim državama imaju obvezujuću snagu i njihov je sadržaj nužno implementirati u zakonske akte. Ipak, propisivanje određenih prava ne znači ujedno i njihovu punu afirmaciju i primjenjivost. S time u vezi poznate su četiri razine prava (Daly, 2002.): prava unesena u ustav, prava sadržana u zakonima, politika kojom se predviđa ostvarivanje prava i prava zajamčena u praksi. Pri tome se šanse da se neko pravo učinkovito realizira u praksi povećavaju s napretkom s prve prema četvrtoj razini definiranja tog prava.  
Cilj ovoga rada odnosi se na sagledavanje mehanizama ostvarivanja prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju u hrvatskom društvu, uključujući ustavnu, zakonsku, institucionalnu i  praktičnu razinu. Posebna pozornost pridaje se analizi mogućnosti pružanja pravovremene stručne intervencije djeci i mladima, zaštite njihovih zakonskih prava i potrebi podjele odgovornosti ukupne zajednice u  ovom složenom i važnom društvenom procesu.

DEFINIRANJE PRAVA DJECE I MLADIH S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU U MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavnu osnovu prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju nalazimo u člancima 61., 62., 63. i 64. Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst, Narodne novine, 41/2001. i 55/2001.), koji propisuju obavezu svih građana Hrvatske da štite djecu i nemoćne osobe, te posebnu obvezu države da:
-	štiti djecu i mlade
-	stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje njihovog prava na dostojan život
-	osigurava osobitu njegu, obrazovanje i skrb tjelesno, duševno i socijalno zapuštenoj djeci 
-	posvećuje osobitu skrb maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji.

Široko ostvarivanje prava pri uhićenju i sudskom postupku (uhidbeni nalog, čovječno postupanje, jednakost pred sudovima, pravičnog sudskog postupka itd.) spadaju među Ustavom zajamčene osobne političke slobode i prava svih građana Republike Hrvatske. Također se, među ostalim, jamči zaštita doma, osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, a zabranjuje se zlostavljanje, prisilan rad, poticanje na rat, uporaba nasilja ili nacionalne, rasne ili vjerske mržnje.
Važno je spomenuti i ustavnu obvezu roditelja da odgajaju, uzdržavaju i školuju djecu te da im osiguraju pravo na potpun i skladan razvoj njihove osobnosti. 

Kako je člankom 140. Ustava Republike Hrvatske propisano da međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona, prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju u našoj zemlji opisana su i međunarodnim ugovorima koje je usvojila Republika Hrvatska, a koji se neposredno ili posredno odnose na zaštitu njihovih prava i interesa. To su, sukladno podacima navedenim u Odgovorima Vlade RH  na upitnik Europske unije (www.vlada.hr (​http:​/​​/​www.vlada.hr​)), sljedeći dokumenti:

KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA:
-	Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (notifikacija o sukcesiji: 12. listopada 1992. godine, stupio na snagu za RH: 8. listopada 1991. godine) 
-	Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (RH ratificirala 12. listopada 1995. godine)
-	Drugi dodatni protokol uz Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (RH ratificirala 12. listopada 1995. godine)
-	Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (notifikacija o sukcesiji: 12. listopada 1992. godine, stupio na snagu za RH: 8. listopada 1991. godine)
-	Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (notifikacija o sukcesiji: 12. listopada 1992. godine, stupio na snagu za RH:  8. listopada 1991. godine)
-	Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama (notifikacija o sukcesiji: 9. rujna 1992. godine, stupila na snagu za RH: 8. listopada 1991. godine)
-	Fakultativni protokol uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama (RH potpisala: 5. lipnja 2000. godine, a ratificirala 7. ožujka 2001. godine)
-	Konvencija protiv torture i drugih načina okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (notifikacija o sukcesiji: 12. listopada 1992. godine, stupila na snagu za RH: 8. listopada 1991. godine)
-	Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučanja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (ovaj Protokol je usvojen 2002. godine, ali još nije stupio na snagu – RH je podržala njegovo usvajanje)
-	Konvencija o pravima djeteta (notifikacija o sukcesiji: 12. listopada 1992. godine, stupila na snagu za RH: 8. listopada 1991. godine)
-	Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (RH potpisala 8. svibnja 2002. godine, a ratificirala 13. svibnja 2002. godine)
-	Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe (RH potpisala 8. svibnja 2002. godine, a ratificirala 1. studenog 2002. godine)

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA:
-	Konvencija Međunarodne organizacije rada o najnižoj dobnoj granici za zasnivanje radnog odnosa iz 1973. godine (br. 138)
-	Konvencija Međunarodne organizacije rada o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada iz 1999. godine (br. 182)

U regionalnim okvirima Republika Hrvatska je stranka gotovo svih međunarodnih instrumenata koji se bave zaštitom ljudskih prava, a osobito instrumenata Vijeća Europe. Tako su u Hrvatskoj na snazi sljedeće konvencije:
-	Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. godine (RH potpisala 6. studenog 1996. godine, a na snagu je stupila 5. studenog 1997. godine)
-	Protokol br. 1 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1952. godine (RH potpisala 6. studenog 1996. godine, a na snagu je stupio 5. studenog 1997. godine)
-	Protokol br. 4 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima o osiguranju određenih prava i sloboda uz ona uključena u Konvenciju i Protokol br. 1 iz 1963. godine (RH potpisala 6. studenog 1996. godine, a na snagu je stupio 5. studenog 1997. godine)
-	Protokol br. 6 uz Europsku konvenciju o ukidanju smrtne kazne iz 1983. godine (RH potpisala 6. studenog 1996. godine, a na snagu je stupio 5. studenog 1997. godine)
-	Protokol br. 7 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1984. godine (RH potpisala 6. studenog 1996. godine, a na snagu je stupio 1. veljače 1998. godine)
-	Protokol br. 11 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima kojom se mijenja nadzorni mehanizam osnovan Konvencijom iz 1994. godine (RH potpisala 6. studenog 1996. godine, a na snagu je stupio 1. studenog 1998. godine)
-	Protokol br. 12 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima iz 2000. godine (RH potpisala 6. ožujka 2002. godine, a ratificirala 3. veljače 2003. godine - ipak, Protokol još nije stupio na snagu)
-	Protokol br. 13 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima iz 2002. godine (RH potpisala 3. srpnja 2002. godine, a na snagu je stupio 1. srpnja 2003. godine)
-	Europska socijalna povelja iz 1961. godine (RH potpisala 8. ožujka 1999. godine, a na snagu je stupio 28. ožujka 2003. godine)
-	Dodatni protokol na Europsku socijalnu povelju iz 1988. godine (RH potpisala 8. ožujka 1999. godine, a na snagu je stupio 28. ožujka 2003. godine)
-	Protokol kojim se mijenja Europska povelja iz 1991. godine (RH potpisala 8. ožujka 1999. godine, a ratificirala 26. veljače 2003. godine – ipak, protokol još nije stupio na snagu)
-	Europska konvencija za sprečavanje mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni iz 1987. godine (RH potpisala 6. studenog 1996. godine, a na snagu je stupio 1. veljače 1998. godine)
-	Protokol br. 1 uz Europsku konvenciju za sprečavanje mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni iz 1993. godine (RH potpisala 10. svibnja 2000. godine, a na snagu je stupio 1. ožujka 2002. godine)
-	Protokol br. 1 uz Europsku konvenciju za sprečavanje mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni iz 1993. godine (RH potpisala 10. svibnja 2000. godine, a na snagu je stupio 1. ožujka 2002. godine)
-	Protokol br. 2 uz Europsku konvenciju za sprečavanje mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni iz 1993. godine (RH potpisala 10. svibnja 2000. godine, a na snagu je stupio 1. ožujka 2002. godine)
-	Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava iz 1996. godine (RH potpisala 8. ožujka 1999. godine, ali je još nije ratificirala).

Iz prikazanog popisa međunarodnih dokumenata koji vrijede u Republici Hrvatskoj, a sadržajno uključuju i prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju, vidljivo je da je u našoj zemlji u ovom trenutku na snazi 12 konvencija Ujedinjenih naroda, dvije konvencije Međunarodne organizacije rada i 16 konvencija Vijeća Europe. U tom smislu opravdano je očekivati i daljnje širenje međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih prava. 
Iako ti dokumenti specificiraju šire okolnosti koje pogoduju osiguravanju uvjeta za kvalitetan rast i razvoj djece i mladih, što je u kontekstu tretmana i prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od izuzetnog značaja, uočljivo je da toj društvenoj skupini, uz izuzetak Konvencije o pravima djeteta, međunarodna zajednica još nije posvetila ni jedan obvezujući poseban dokument. Za sada se ova skupina djece i mladih, poglavito maloljetni delinkventi, spominje  u deklaracijama i preporukama i pitanje je postoji li mogućnost da one jednom budu pretočene u konvenciju koja bi svakom djetetu i maloljetniku, u slučaju raznorodnih teškoća socijalne integracije, uistinu jamčila pravovremene i kvalitetne stručne intervencije i tretmane. Držimo kako bi osmišljavanje i usvajanje takvog dokumenta, a koji bi uključivao mehanizme međuresorne suradnje i partnerstva, značajno pridonijelo daljnjem usavršavanju sustava zaštite djece i mladih s poremećajima u ponašanju.

ZAKONSKO DEFINIRANJE PRAVA DJECE I MLADIH S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

U cilju osiguranja sukladnosti nacionalnog zakonodavstva s relevantnim međunarodnim instrumentima kojih je Hrvatska stranka, izvršna i zakonodavna vlast kontinuirano provodi proces preispitivanja nacionalnog zakonodavstva s namjernom ostvarivanja njihove harmonizacije. U tom kontekstu posebna je pozornost posvećena provedbi zaključaka i preporuka različitih međunarodnih tijela na području ljudskih prava, što je dovelo do značajnih izmjena u nacionalnom zakonodavstvu, posebice na području ravnopravnosti spolova i zaštite prava djeteta. U cilju popunjavanja postojećih pravnih praznina, u posljednjem trogodišnjem razdoblju su usvojene brojne izmjene zakona, što uključuje i područje kaznenog prava i kaznenog postupka, izvršenja kaznenih sankcija i provedbe pravosudnih mjera (uključujući i aktivnosti policije). Osnovna intencija tih izmjena zakona odnosi se na osiguravanje većih prava  pojedinaca uključenih u ove procese.
Tako se danas prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju osobito ostvaruju kroz sljedeće zakone: 
-	Obiteljski zakon (Narodne novine 116/2003. i 17/2004.)
-	Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, 116/2003.)
-	Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 73/1997., 27/2001., 59/2001., 82/2001., 103/2003.) 
-	Zakon o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, 94/2001., 88/2002., 149/2002., 117/2003., 30/2004.) 
-	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, 121/2003.)
-	Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Narodne novine, 111/1997., 128/1999., 79/2002.)
-	 Kazneni zakon (Narodne novine, 110/1997., 27/1998., 129/2000., 51/2001., 111/2003., 105,2004.)
-	Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, 62/2003. – pročišćeni tekst)
-	Zakon o sudovima za mladež (Narodne novine, 111/1997., 27/1998., 12/2002.)
-	Zakon o prekršajima (Narodne novine, 88/2002., 122/2002., 187/2003.) 
-	Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (Narodne novine, 107/2001., 87/2002. i 163/2003.)
-	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/1997.)
-	Zakon o osnovnom školstvu (Narodne novine, 69/2003. – pročišćeni tekst)
-	Zakon o srednjem školstvu (Narodne novine, 69/2003. – pročišćeni tekst)
-	Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine 96/2003.).

Na zakonskoj su razini, dakle, prava djece i mladih uređena sljedećim zakonskim propisima:





KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA		KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE
		
	KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA	
		
	ZAKONSKI AKTI	
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju		Zakon o osnovnom školstvu
	Zakon o srednjem školstvu	
		
	Zakon o zdravstvenom osiguranju	
Obiteljski zakon		Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	
Zakon o socijalnoj skrbi		Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
	Kazneni zakon	
Zakon o kaznenom postupku		Zakon o prekršajima
	Zakon o sudovima za mladež	
Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga		Zakon o pravobranitelju za djecu

Očigledno je da sustav zaštite prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju obuhvaća brojna društvena područja, a osobito zaštitu obitelji, zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, socijalnu zaštitu i pravosudni sustav. U tom smislu za njihovu je realizaciju neophodna suradnja brojnih društvenih institucija koju naprijed navedeni zakoni i predviđaju. Čak štoviše, u njima se nalaze zakonske osnove za poduzimanje brojnih preventivnih, zaštitnih i tretmanskih mjera koje su usklađene sa suvremenim smjernicama i odredbama međunarodnih  institucija. 
	Primjerice, Zakon o osnovnom školstvu propisuje obvezu osnovnih škola da u suradnji s tijelima socijalne skrbi prate socijalne probleme i pojave kod učenika i poduzimaju mjere za otklanjanje uzroka i posljedica socijalnih problema i pojava kod učenika. Istodobno, učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava djeteta, te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolnog zlostavljanja, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta, odnosno učenika odmah javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu. Jednaka je obveza propisana i nastavnicima srednje škole temeljem Zakona o srednjem školstvu. I Zakon o socijalnoj skrbi propisuje da su predškolske, školske i zdravstvene ustanove, policija, pravosudna i druga državna tijela, pravne i fizičke osobe koje su po posebnim zakonima određene za brigu o obitelji, djeci i drugim osobama koje se ne mogu brinuti same o sebi, radi zaštite njihovih interesa, dužne surađivati s ustanovama socijalne skrbi. 
U novije su vrijeme smjernice međunarodnih institucija posebno implementirane u Obiteljski zakon, u Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o sudovima za mladež i Zakon o pravobranitelju za djecu. Primjera radi, recimo kako se važećim Obiteljskim zakonom iz 2003. godine uređuje pravo djeteta na posebnog skrbnika, koji štiti njegova prava i interese u: postupku oduzimanja prava roditeljima da žive sa svojim djetetom, postupku povjeravanja djeteta s poremećajima u ponašanju ustanovi socijalne skrbi i postupku lišenja roditeljske skrbi oba ili jedinog njegovog roditelja. Istim su zakonom određene mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta prenesene u nadležnost suda, ali je njihova provedba odgođena do osnivanja obiteljskih sudova. Radi se o oduzimanju prava roditelju da živi sa svojim djetetom i odgaja ga, povjeravanju djeteta s poremećajima u ponašanju ustanovi socijalne skrbi i zabrani roditelju, baki ili djedu koji ne živi s djetetom da se neovlašteno približava djetetu i uznemirava ga. Mjera lišenja roditeljske skrbi i ranijim je Obiteljskim zakonom bila u nadležnosti suda, a takvo je rješenje zadržano i u novom zakonu.  
Upravo su ova rješenja temeljena na potrebi bolje i objektivnije zaštite djeteta, ali i na potrebi usklađivanja ovoga zakona s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prema kojoj se dovode u pitanje svi postupci u kojima se odlučuje o građanskim pravima u upravnom postupku, dakle i o obiteljskim stvarima u nadležnosti centra za socijalnu skrb.
	Postupanje prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju uz Obiteljski zakon osobito uređuju Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o prekršajima i Zakon o sudovima za mladež. U Zakonu o sudovima za mladež 2002. godine su dodatno razrađene odredbe o posebno obazrivom postupanju prema djeci i maloljetnicima. Tim je zakonom proširena lepeza alternativnih sankcija za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela (nadoknada štete, uključivanje u rad humanitarnih organizacija, uključivanje u rad savjetovališta za mlade i sl.).  I inače je, zbog kriminalnopolitičkih i socijalnopedagoških razloga, Zakon o sudovima za mladež kao lex specialis za mlade počinitelje kaznenih djela manje represivan nego Kazneni zakon, a sve u cilju da se položaj mladih počinitelja kaznenih djela što je više moguće oslobodi diskriminacije i stigmatizacije okrivljenika u kaznenom postupku, a prednost se daje pedagoškim mjerama u smislu pomoći, odgoja i socijalne integracije mladog delinkventa. Iste su intencije zamjetne i u Zakonu o prekršajima, Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i drugim odnosnim zakonima.
	Osobito je važna mogućnost djece i mladih da, temeljem Zakona o pravobranitelju za djecu, potpuno zaštićeno i sigurno, prijave svako kršenje svojih prava.  
	Analiza postojećih zakonskih propisa koje se odnose za prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju daje osnovu za opću ocjenu prema kojoj sustav zaštite prava ove društvene skupine slijedi suvremena znanstvena i stručna saznanja koja su, pak, sadržana i u međunarodnim preporukama i smjernicama. Tako je, iščitavajući zakonska rješenja, moguće prepoznati da su za osiguravanje prava djece i mladih ponajprije odgovorni roditelji i članovi obitelji te da kvalitetu njihova odgojnog djelovanja mogu i moraju procjenjivati društvene strukture (odgojno-obrazovne, zdravstvene, socijalne i pravosudne). Ako obitelj djetetu i maloljetnoj osobi ne osigurava primjerene uvjete za pravilan rast i razvoj, angažiraju se odgojno-obrazovne, socijalne i pravosudne službe koje su pozvane pomoći obitelji u vršenju njene odgojne funkcije. Ako, pak, dođe do maloljetnikove prekršajne i kaznene odgovornosti, društvo je i dalje u postupanju prema njemu odgojno orijentirano. Odgojne svrhe u postupanju prema maloljetnim delinkventima moraju se, međutim, ostvariti unutar opće svrhe kaznenopravnih sankcija, odnosno potrebe da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini kazneno djelo, te da se počinitelji kaznenih djela ubuduće tako ponašaju.
	Uočljivo je da zakonska regulativa Republike Hrvatske, sukladno međunarodnim dokumentima, razrađuje temeljnu postavku prema kojoj primarna odgovornost u zaštiti najboljeg interesa djeteta pripada roditeljima, dok državi pripada odgovornost da ih u tome podrži, dopuni ili, ako je uistinu neophodno, zamijeni.
	S obzirom na navedeno, za hrvatsko se zakonodavstvo može reći da promovira pristup usmjeren na osiguravanje afirmacije razvojnih mogućnosti i ljudskih prava djece i mladih. Ipak, kao što smo već naglasili, učinkovita praktična primjena prava deklariranih u ustavu i zakonima, podrazumijeva aktivnu politiku na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama, osigurana financijska sredstva i odgovarajuća institucionalna rješenja. U tom smislu, postoje mnogi dokazi (Daly, 2002.) koji potvrđuju da formalno priznanje nekog prava samo po sebi ne jamči njegovu primjenu u praksi i to zbog samog oblika ili deklaracije prava, te procesa, procedura i resursa koji su potrebni za njihovo ostvarivanje, ali i zbog specifičnih situacija u kojima se mogu naći potencijalni korisnici prava. U Republici Hrvatskoj su prepreke u realizaciji zakonom određenih prava osobito prisutne kada se radi o zakonima koji su nedavno stupili na snagu poput, primjerice, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a u nekim se slučajevima izmjenama i dopunama primjena nekih zakonskih odredbi stalno odgađa (npr. odredba o osnivanju obiteljskih sudova temeljem Obiteljskog zakona).  
Stoga ćemo o stvarnoj implementaciji međunarodnih standarda i preporuka u mehanizme djelovanja hrvatskog društva prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju više doznati nakon analize institucionalnih rješenja putem kojih se zakonom definirana prava realiziraju u praksi. 

INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA ZAŠTITU PRAVA DJECE I MLADIH S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Kao što smo vidjeli, instituti zaštite prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju razrađeni su brojnim zakonskim propisima, a za njihovu provedbu i praćenje zadužena su brojna tijela državne vlasti.
U zakonodavnoj vlasti se pitanjima prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju bave, među ostalim, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora.
Hrvatski Sabor prati i rad samostalne institucije pravobranitelja za djecu, a njegovi najvažniji ciljevi su  zaštita, praćenje i promicanje djetetovih prava u skladu s hrvatskim Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonom. Djeca obuhvaćaju osobe u dobi od 0 do 18 godina, što uključuje i maloljetne počinitelje kaznenih djela
Pri redovnim općinskim sudovima, županijskim sudovima i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske postoje posebni odjeli ili suci za mladež. U odjelima za mladež pri općinskim i županijskim državnim odvjetništvima rade specijalizirani državni odvjetnici, a jedan od zamjenika pri Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske je zadužen za mlade.
U izvršnoj vlasti za pitanja brige i skrbi o pravima i interesima djece i mladih s poremećajima u ponašanju osobito su zaduženi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa. 
	Očigledno je da u sustavu zaštite prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju sudjeluju brojna tijela i institucije, čije usklađeno djelovanje iziskuje visoku razinu koordinacije i suradnje. U shematskom prikazu koji slijedi, prikazat ćemo institucije zaštite prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju na zakonodavnoj, izvršnoj i pravosudnoj razini.
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Na operativnoj razini su, uz odgojno-obrazovne ustanove i sudove za mladež, značajni subjekti zaštite prava i interesa djece i mladih s poremećajima u ponašanju centri za socijalnu skrb te ustanove u kojima se izvršavaju socijalno-zaštitne, odgojne i kazneno-pravne mjere izrečene djeci i mladima. To su: centri za odgoj, odgojne ustanove, posebne odgojne ustanove, odgojni zavodi, maloljetnički zatvori, domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, domovi za djecu s invaliditetom, domovi obiteljskog tipa, stambene zajednice i udomiteljske obitelji. Važnu ulogu u postupanju s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju često ima i policija.

Shema 3. Prikaz institucija odgovornih za zaštitu prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju na praktičnoj razini
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STAMBENE ZAJEDNICE	UDOMITELJSKE OBITELJI	DOMOVI ZA DJECU S INVALIDITETOM
		
DOMOVI OBITELJSKOG TIPA	CENTRI ZA ODGOJ	ODGOJNE USTANOVE
		
POSEBNE ODGOJNE USTANOVE	ODGOJNI ZAVODI	MALOLJETNIČKI ZATVORI

	Sve prikazane institucije dužne su uložiti napore u osiguravanju osnovnog prava djece i mladih, a to je njihovo pravo na obitelj i život s roditeljima. Tek kada se u tom smjeru iscrpe sve mogućnosti, pristupa se institucionalnom smještaju. Ostvarenje ovog načela iziskuje visoku razinu koordinacije među spomenutim ustavama, ali i osiguravanje stručnog kadra i programa koji će uistinu omogućiti potpunu implementaciju zakonom predviđenih mogućnosti reagiranja na pojavu poremećaja u ponašanju i teškoća u funkcioniranju obitelji djece i mladih.
	U tom smislu Zakon o socijalnoj skrbi propisuje obvezu centara za socijalnu skrb da upozori roditelje na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta i da im pomogne da te pogreške i propuste uklone. U ostvarivanju toga cilja centar za socijalnu skrb roditelje može uputiti u savjetovalište ili školu za roditelje. Kada su pogreške i propusti u skrbi o djetetu viševrsni ili učestali ili kad je roditeljima potrebna posebna pomoć u odgoju djeteta, odredit će se nadzor nad izvrša​vanjem roditeljske skrbi te će se imenovati osoba koja će provoditi program nadzora i o tome redovno podnositi izvješće. Navedeni program nadzora može sadržavati upućivanje djeteta u dom za djecu u poludnevni ili dnevni smještaj, upućivanje roditelja i djeteta u zdravstvene i druge ustanove radi liječenja i druge stručne pomoći. Nadzor se određuje u najkraćem trajanju od šest mjeseci.
Ako roditelji, staratelji ili udomitelji ne mogu valjano odgajati dijete, a kod njega je došlo do poremećaja u ponašanju, sud će u izvanparničnom postupku dijete povjeriti ustanovi za socijalnu skrb. Roditelju koji u većoj mjeri zanemaruje podizanje, odgoj i obrazovanje djeteta (primjerice, ako ne skrbi dovoljno o prehrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj pomoći, redovitom pohađanju škole, ne sprječava dijete u štetnom druženju, zabranjenim noćnim izlascima, skitnji, prosjačenju ili krađi) kao i roditelju koji nije pravodobno obavijestio centar za socijalnu skrb ili nije sam poduzeo ništa za zaštitu djeteta od zanemarivanja koju počini drugi roditelj ili članovi obiteljske zajednice ili druga osoba, sud će u izvanparničnom postupku oduzeti pravo da živi sa svojim djetetom i odgaja ga, te će dijete povjeriti na čuvanje i odgoj drugoj osobi, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. 
Roditelju koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava sud će u izvanparničnom postupku lišiti prava na roditeljsku skrb temeljem prijedloga centra za socijalnu skrb. Ponašanja koja imaju obilježja grubog kršenja roditeljskog prava taksativno su navedena u Obiteljskom zakonu.
Centri za socijalnu skrb imaju i brojne druge ovlasti i obveze čiji se ciljevi odnose na zaštitu dobrobiti djece i mladih koja je usmjerena na prevenciju i tretman njihovih poremećaja u ponašanju. Ti su centri važni suradnici i sudaca za mladež u provođenju postupaka prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela u vršenju nadzora provedbe sankcija koje je maloljetnicima izrekao sudac za mladež i dr.
Izvanobiteljska skrb o djeci i mladima s poremećajima u ponašanju u Hrvatskoj se odvija u 14 državnih domova socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 11 domova za djecu s poremećajima u ponašanju i 10 domova čiji su osnivači vjerske zajednice, jedinice regionalne samouprave, udruge ili fizičke osobe (Žganec i Kujundžić, 2003.). U sustavu pravosuđa izvršava se odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod (u Turopolju) i kazna maloljetničkog zatvora (u Požegi). Zadovoljavajuća zaštita prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju u ovim institucijama iziskuje odgovarajuće materijalne, prostorne, organizacijske i kadrovske uvjete. S time u vezi recimo kako usporedba broja korisnika i stručnih kadrova ukazuje na porast broja korisnika u odnosu na pad broja zaposlenika u domovima. Primjerice, prema podacima uključenim u analizu stanja u sustavu socijalne skrbi, izrađenoj za potrebe izrade nacrta prijedloga Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, 1991. godine je u 12 domova bilo 979 korisnika i 461 zaposlenih, a 2001. godine je u istom broju domova u raznim oblicima tretmana bilo 1212 korisnika, a broj zaposlenika je smanjen na 435. Istodobno se bilježe sve složenije potrebe korisnika ovog sustava. Dobna granica maloljetnih počinitelja kaznenih djela se spušta, a maloljetnici vrše sve teža kaznena djela. Zapaža se sve češće udruživanje poremećaja vrlo različitog intenziteta i fenomenologije (pa i etiologije) uz sve veća i raznolika odstupanja u razvoju. Kod maloljetnika, a posebno kod maloljetnih punoljetnika, primjetan je izrazit porast sklonosti uzimanju opojnih droga i alkohola, što znatno otežava postupak resocijalizacije. Prema tome, pitanje je može li ovaj sustav uistinu na zadovoljavajući način udovoljiti svim postavljenim zahtjevima, uz postojeći broj stručnih radnika i uvjete rada.
Ipak, napore usmjerene prema zaštiti prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju nije opravdano ograničiti na poboljšanje uvjeta u centrima za socijalnu skrb i drugim socijalnim ustanovama jer ona, uz unapređenje kvalitete rada u sustavu socijalne skrbi, sukladno odnosnim međunarodnim ugovorima i preporukama međunarodnih organizacija, podrazumijeva odgovornost svih društvenih struktura i institucija.  Djelotvornima u prevenciji maloljetničke delinkvencije pokazale su se, naime, na zajednicu usmjerene strategije koje, uz tijela državne uprave i upravna tijela na regionalnim i lokalnim razinama, uključuju širu obitelj, školu, susjedstvo, vršnjačke grupe, nevladine organizacije i društvo u cjelini.
Ovo se partnerstvo u Republici Hrvatskoj nastoji ostvariti putem rada međuresornih savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske koja uključuju predstavnike tijela državne uprave i nevladinih organizacija, stručnjake i druge društvene subjekte koji sudjeluju u provedbi mjera socijalne politike usmjerene zaštiti djece i mladih. Za pitanja zaštite prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju osobito su značajni Vijeće za djecu, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih, Savjet za mlade, Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Povjerenstvo za ljudska prava, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovine ljudima, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Povjerenstvo za HIV-AIDS, Povjerenstvo za prevenciju alkoholizma i drugi. 
Njihova je zadaća da predlažu, prate i sudjeluju u realizaciji nacionalnih strategija, planova i programa koji su usmjereni sustavnoj međuresornoj suradnji u provedbi mjera usmjerenih dobrobiti djece i mladih, te suzbijanju negativnih društvenih pojava koje izravno ugrožavaju njihov razvoj. Dokumenti koje na njihov prijedlog usvaja Vlada Republike Hrvatske sačinjeni su s namjerom daljnjeg poboljšavanja statusa ciljanih skupina u društvu, a njihova je provedba povjerena tijelima državne uprave, regionalnim i lokalnim zajednicama, znanstvenim i stručnim institucijama, nevladinom sektoru i drugim društvenim subjektima. Tako su od 1995. godine do danas usvojeni Nacionalni program djelovanja za djecu, Nacionalni program suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program za odgoj i obrazovanje o ljudskim pravima, Nacionalni program djelovanja za mlade, Nacionalni program borbe protiv siromaštva, Prioritetne aktivnosti za dobrobit djece, Nacionalni program suzbijanja nasilja i mnogi drugi. U novije vrijeme Vlada Republike Hrvatske usvojila je i Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima i Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.
Vrijednost nacionalnih programa i strategija ponajprije je sadržana u davanju smjernica daljnjem razvoju nacionalne socijalne politike te u operacionalizaciji postojećih i predlaganju potrebnih izmjena i dopuna zakonskih normi. Kako su u njihovom nastojanju značajnu ulogu imali stručnjaci, okupljeni u savjetodavnim tijelima i radnim skupinama tijela državne uprave, ove politike u potpunosti slijede međunarodne standarde i preporuke (osobito potrebe partnerstva u podijeli odgovornosti cijelog društva u prevenciji maloljetničke delinkvencije), pa bi se stvarna razina realizacije pojedinih prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju mogla pratiti putem evaluacije implementacije tih dokumenata. 

Ipak, iako su zamišljeni kao obvezujući, ti dokumenti nemaju zakonsku snagu. Oni predstavljaju skup općih načela i ciljeva koji se primjenjuju u sklopu političkog procesa, pa i njihova provedba ovisi o brojnim činiteljima među kojima su najznačajniji politička volja, raspoloživa financijska sredstva i stručni resursi u pojedinim sredinama za njihovu provedbu, što nas dovodi do pitanja praktične primjenjivosti prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju.

PRAKTIČNA PRIMJENJIVOST  PRAVA DJECE I MLADIH S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Precizne informacije o odnosu između različitih oblika priznavanja određenih prava i njihove dostupnosti u praksi su uistinu vrlo rijetke. U slučaju djece i mladih s poremećajima u ponašanju sustavno je praćenje realizacije prava dodatno otežano s obzirom na okolnost da su ona propisana brojnim zakonskim i podzakonskim aktima, a za njihovu provedbu zadužene su brojne institucije. Posebno je složeno procijeniti omjer između, primjerice, broja obitelji koje na različitim razinama iskazuju potrebu za savjetovanjem i stvarnim intervencijama centara za socijalnu skrb. Ne zna se, također, do koje je mjere ostvarivo pravo djeteta na traženje zaštite svojih prava pred nadležnim tijelima, u situaciji kada je složen sustav državne uprave i javnih službi često teško razumljiv i punoljetnim, odraslim osobama. 
Rezultati brojnih znanstvenih istraživanja pokazuju, međutim, da je sustav zaštite prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju prečesto opterećen zakašnjelim stručnim intervencijama. Jedno je novije istraživanje (Singer i sur., 2004.), provedeno na uzorku 5150 maloljetnih delinkvenata kojima je u Republici Hrvatskoj izrečena neka kaznena sankcija, pokazalo da čak 64,6% maloljetnih delinkvenata u redovitom obrazovnom procesu ne završava srednju školu, a njihovom napuštanju škole prethode brojni poremećaji tijeka školovanja (osobito ponavljanje razreda i bježanje iz škole) i manifestacija raznorodnih poremećaja u ponašanju (osobito skitnje, druženja s osobama asocijalnog ponašanja, bježanja od kuće i dr.). Rezultati dobiveni tim istraživanjem upućuju na zaključak o izostajanju stručnih intervencija odgojno-obrazovnih i socijalnih ustanova na manifestirane poremećaje u ponašanju i školovanju koji se u većini slučajeva javljaju već tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, što u konačnici rezultira delinkventnim ponašanjem maloljetnika. 
Jedna od značajnih prepreka ostvarivanju zakonom zajamčenih prava upravo je fragmentacija postojećeg sustava (Daly, 2002.) koja se na smanjenu dostupnost prava odražava kroz: 
-	nedostatak koordinacije između različitih javnih politika 
-	nedovoljnu prohodnost informacija i preciznost u raspodjeli odgovornosti između nacionalnih, regionalnih i lokalnih razina
-	nedovoljnu razinu lokalne autonomije, posebno kada je u pitanju korištenje resursa, ali i sudjelovanje u procesu odlučivanja, ostvarivanju programa i mobilizaciji resursa 
-	nedostatne mjere provedbe i monitoringa u nadležnosti nacionalne razine s ciljem osiguranja kvalitetne ostvarivosti prava na cijelom teritoriju.

Praktičnu provedivost prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju uvjetuju i sljedeće okolnosti:
-	nedovoljna definiranost pojma »poremećaji u ponašanju« 
-	necjelovitost mreže socijalne zaštite
-	nedovoljna količina raspoloživih resursa (financije, osoblje, pogodnosti i oprema)
-	neodgovarajuća zaštita od neostvarivanja prava 
-	kompleksnost procedura.

Nedovoljna definiranost pojma poremećaja u ponašanju se na ostvarivanje prava ove skupine djece i mladih ponajprije odražava zbog česte nespremnosti mnogih stručnjaka na poduzimanje određenih intervencija, žaleći se na izostanak jasnog instrumentarija i definicija o tome koja ponašanja jesu, a koja nisu poremećaj (Koller-Trbović, 2004.). Te nedoumice osobito su izražene kada je riječ o tzv. »rizičnim« ponašanjima, iako  praktična iskustva potvrđuju da upravo ova ponašanja po svojim posljedicama mogu biti teža od nekih oblika delinkventnog ponašanja. Stoga bi stručni napori usmjereni prema jasnijoj definiranosti ovoga pojma trebali biti prioritet znanstvenih istraživanja, a njihove je rezultate potrebno ugraditi u zakonske definicije zakonskih rješenja u svim odnosnim sustavima (odgojno-obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim i pravosudnim).
Necjelovitost mreže socijalne zaštite osobito je uočljiva u raskoraku između zakonom predviđenih intervencija i stvarnih mogućnosti centara za socijalnu skrb da ih primjenjuje. Tako je opće poznato da centri za socijalnu skrb u pravilu ne uspijevaju udovoljiti svojoj preventivnoj funkciji. Ta se praznina nastoji prevladati angažiranjem nevladinog sektora. Nedavna je analiza, međutim, pokazala veliku neujednačenost dostupnosti pojedinih preventivnih programa u različitim područjima Republike Hrvatske (Žižak i Bouillet, 2003.). Prema broju ovih programa prednjači Zagreb, a slijedi ga samo mali broj gradova (Split, Rijeka, Varaždin, Dubrovnik, Metković, Vinkovci, Osijek, Pula i Čakovec). U ruralnim područjima preventivni programi nevladinog sektora unatoč potrebi u pravilu nisu dostupni. 
O nedovoljnoj količini raspoloživih resursa već je bilo riječi u prikazu omjera korisnika i stručnih djelatnika u sustavu socijalne skrbi. Uz ovaj je nesrazmjer značajno naglasiti potrebu intenziviranja procesa deinstitucionalizacije, transformacije postojećih ustanova i intenziviranje aktivnosti kojima je cilj podići razinu usluga u domovima za djecu (Žganec i Kujundžić, 2003.).
Preduvjet osiguravanja zaštite od neostvarivanja prava je informiranost o mogućnostima njihovog korištenja. S time u vezi institucija pravobranitelja za djecu samo je jedna u nizu institucija koje bi  djeci i mladima trebale osigurati dostupnost informacija o pravima koje im stoje na raspolaganju, ali i mehanizme njihove zaštite. Značaj ove razine korištenja prava sadržan je u činjenici da mogućnost kršenja prava djeteta, u blažim ili težim oblicima, postoji u svim institucijama za djecu u kojima je funkcija discipliniranja i resocijalizacije bitno obilježje tipa institucije (Žižak, 2001.), osobito zbog svakodnevne potrebe prosudbe djetetova ponašanja od strane odraslih u instituciji. Ovaj je rizik moguće prevladati dosljednim poštivanjem međunarodnih preporuka o aktivnom uključivanju korisnika u sve faze njihova tretmana, kao i uspostavom mehanizama koji osiguravaju stalnu superviziju rada u institucijama. Ako do povrede  prava djeteta ipak dođe, nužno je osigurati pravovremenu reakciju koja uključuje i posebnu zaštitu djeteta koje je povredu prava prijavilo.
Kompleksnost procedura u području prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju nerijetko dovodi do zakašnjele reakcije na manifestirani poremećaj. Ova bi se prepreka najkvalitetnije mogla prevladati zapošljavanjem stručnih suradnika u svim sredinama u kojima borave djeca, posebno u odgojno-obrazovnim ustanovama. Nažalost, socijalni pedagozi, socijalni radnici i psiholozi, kao tim stručnjaka koji bi osigurao kvalitetnu zaštitu djece i mladih, u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama i danas su više iznimka nego pravilo.
Spomenute prepreke u ostvarivanju prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju posebno su naglašene i u dva nacionalna dokumenta koja uređuju dugoročnu politiku prema djeci i mladima u Republici Hrvatskoj (Prioritetne aktivnosti za dobrobit djece i Nacionalni program djelovanja za mlade).
Tako se u Prioritetnim aktivnostima za dobrobit djece, u poglavlju Djeca s poremećajima u ponašanju, predviđa:
-	uskladiti pristup djeci, koja su već očitovala poremećaje u ponašanju, s Konvencijom o pravima djeteta i primjerenim suvremenim spoznajama - osiguravanjem odgovarajućih prostornih uvjeta za rad institucija, sudjelovanjem korisnika, suvremenim sadržajima rada i unapređenjem izvaninstitucijskih mjera
-	razviti koordinirani plan i program prevencije i skrbi za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju, od državne do lokalnih razina, uključujući osnivanje «kuća za djecu i mlade u kriznim situacijama» te programe sociopedagoške pomoći i psihosocijalnih intervencija namijenjenih multiproblemskim obiteljima s djecom koja očituju poremećaje u ponašanju
-	osigurati uvjete za profesionalni razvoj stručnjaka u području prevencije i rada s djecom koja očituju poremećaje u ponašanju.

Nacionalni program djelovanja za mlade u području Socijalna politika prema mladima, među ostalim, predviđa:
-	aktivno poticati inicijative mladih usmjerene na jačanje socijalne integracije mladih u područjima pogođenim ratom, te u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima
-	educirati mlade o društvenoj odgovornosti i solidarnosti u odnosu prema pojavama socijalne isključenosti, diskriminacije i stereotipa
-	pružiti primjerenu podršku mladima koji se iz različitih razloga nisu upisali ili su napustili srednju školu
-	osnažiti društvene mehanizme prevencije i pravodobnih reakcija društva na pojavu poremećaja u ponašanju, uključujući i mlade ovisnike o drogama
-	razvijati programe vršnjačke pomoći u lokalnoj zajednici i uključivanje mladih u prevenciju i korekciju socijalno neprihvatljiva ponašanja
-	razvijati kapacitete za provođenje alternativnih odgojnih mjera za maloljetnike i mlađe punoljetne izvršitelje kaznenih djela
-	razvijati manje i fleksibilnije programe resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju u zajednicu, koji uključuju zamjenu za institucijski smještaj
-	osigurati materijalnu potporu za visokoškolsko obrazovanje mladima koji su, uslijed nedovoljne podrške obitelji, smješteni u domove za nezbrinutu djecu
-	razviti program stambenog zbrinjavanja mladih koji napuštaju domove za nezbrinutu djecu, u suradnju s njihovom lokalnom zajednicom.





Vijeće Europe se prilikom izrade smjernica za poboljšanje pristupa socijalnoj zaštiti rukovodilo se sljedećim općim načelima (Daly, 2002.):
-	ostvarenje nekog prava pretpostavlja poznavanje tog prava i svijest pojedinca da je subjekt tog prava
-	organizmi socijalne zaštite i socijalne službe trebaju biti na raspolaganju nositeljima prava
-	posebnu pažnju treba posvetiti najranjivijim nositeljima prava
-	radi poboljšanja pristupa socijalnoj zaštiti potrebno je istinsko partnerstvo između organizama socijalne zaštite i socijalnih službi, s jedne, te raznih činitelja civilnog društva, s druge strane
-	treba poduzeti sustavnu evaluaciju utjecaja borbe protiv siromaštva prilikom svake značajne promjene važećeg zakonodavstva ili prilikom uvođenja novih davanja.

S time u vezi smatramo da bi za daljnji napredak u odnosu hrvatskog društva prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju bilo izuzetno značajno razmotriti stvarne mogućnosti implementacije nacionalnih politika, strategija i programa na lokalnim i regionalnim razinama. Na tom je putu vrijedna inicijativa Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih, a koja je usmjerena osnaživanju društvenih mehanizama prevencije i pravodobnih reakcija društva na pojavu poremećaja u ponašanju, organizacijom edukativnih seminara u županijama koje su za istim pokazale interes. Inicirana je i izrada prijedloga Nacionalne strategije za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih, koja bi zasigurno značajno pomogla u usklađivanju aktivnosti lokalnih, regionalnih i nacionalnih razina s potrebama i pravima djece i mladih s poremećajima u ponašanju.
Sukladno preporukama Vijeća Europe (Prevencija urbanog kriminala, 2003.), upravo su tijela lokalne samouprave najpozvanija voditi ukupnu politiku i pojedinačne mjere prevencije poremećaja u ponašanju, provodeći programe borbe protiv nepismenosti, podržavajući obrazovanje, istraživanje problema, međusobnu komunikaciju i koordinaciju programa različitih partnera (odgojno-obrazovne, socijalne, zdravstvene i pravosudne ustanove, nevladine organizacije, privredni sektor, mediji, sportska i kulturno-umjetnička društva i dr.). U pitanju je vrlo složena zadaća koja podrazumijeva uspostavu novih političkih instrumenata (npr. međuresornih lokalnih povjerenstava), usvajanje strateškog i holističkog pristupa (uz istodobno izbjegavanje sektorskih podjela), suradnju različitih djelatnosti, kontinuirani sustav financiranja kroz jasan financijski plan, kvalitetnu razmjenu informacija među institucijama i službama i dr.
Iako je danas već sasvim jasno da se policija i sudovi ne mogu smatrati jedinim odgovorom na delinkventno i na druge načine neprilagođeno ponašanje djece i mladih, za njihovu potpuniju zaštitu neophodno je realizirati odredbe Obiteljskog zakona o pitanjima obiteljsko-pravne zaštite koje se odnose na nadležnost suda, odnosno osnovati obiteljske sudove. Time će se omogućiti pravovremena zaštita interesa djeteta, a današnje stanje s preopterećenošću centara za socijalnu skrb dovodi u pitanje provedbu mnogih, a za zaštitu djece i mladih veoma značajnih, zakonskih odredbi. 
Na zakonodavnoj je razini veoma važno urediti sustav izvršenja sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, jer se on danas temelji na osam podzakonskih akata, od kojih su neki i zastarjeli (datiraju iz 80-ih godina prošloga stoljeća). Nacrt prijedloga ovoga zakona izradila je skupina stručnjaka iz ovoga područja, koje je okupilo bivše Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Rješenja predviđena ovim prijedlogom, višestruko bi unaprijedilo tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Primjerice, prijedlog zakona predviđa 
-	propisivanje obveza izvršitelja i metodologiju rada na izvršavanju pojedine posebne obveze 
-	popis ustanova u kojima se izvršavaju posebne obveze 
-	uređivanje procedure uključivanja maloljetnika u posebne programe liječenja radi psihičkih poremećaja
-	mogućnost ustroja zasebnog odjela u centrima za socijalnu skrb za provođenje odgojne mjere pojačane brige i nadzora
-	preciziranje instituta zavodskih odgojnih mjera
-	po prvi puta se propisuje diferencirani tretman uz uvažavanje potreba maloljetnika i dr.
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The aim of this paper is to analyse the possibilities of realising the rights of the children and young people with behavioural disorders in the Croatian society on the constitutional, legal, institutional and practical levels. The application of international standards and recommendations for this group of children and young people is particularly analysed, i.e. the need to elaborate the prevention and protection of the children and young people from the possible choice of delinquent behaviour, the organisation of the progressive judiciary for juvenile delinquents, the insurance of the protection of fundamental rights during juveniles’ stay in social and judicial institutions and so on. The content of the paper points to incompleteness of the mechanisms that would ensure a full protection and realisation of the existing rights of the children and young people with behavioural disorders in Croatia. Therefore, the consistent application of the existing laws, the legal regulation of the system of implementation of sanctions for juveniles, the employment of a sufficient number of experts in all institutions intended for the children and young people, the maximum realisation of the national programmes and strategies on local levels and undertaking of all measures that support families in the quality realisation of their educational functions are proposed.
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